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ПОЧВА, ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ МЕТАЛЛОВ, ФЕРМЕНТАТИВНАЯ 
АКТИВНОСТЬ, АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА 
Объект исследования – почва.  
Предмет исследования – показатели концентрации подвижных форм 
тяжелых металлов в почве – Сu2+, Fe3+, Zn2+, активность почвенных 
ферментов – каталазы, уреазы, протеазы. Взаимосвязь между типом почвы, 
местом отбора проб, содержанием ионов тяжелых металлов и степенью 
антропогенной нагрузки на почвы Витебской области. 
Цель работы – установить взаимосвязи между типом почвы, местом 
отбора проб, содержанием ионов тяжелых металлов, ферментативной 
активностью и степенью антропогенной нагрузки на почвы Витебской 
области. 
Методы исследования: описательно-аналитический, 
экспериментальный, математический, статистический. 
В процессе работы проводились комплексные исследования 
содержания ионов тяжелых металлов в почвах и ее ферментативная 
активность в зависимости от типа почвы, места ее сбора и степенью 
антропогенной нагрузки (на примере почв г. Миоры, г. Сенно, г. Витебска и г 
Дубровно Витебской области);  
В результате исследования установлено, что концентрация тяжелых 
металлов в почве и ее ферментативная активность являются основными 
диагностическими показателями экологического состояния почв, и напрямую 
зависят от степени антропогенной нагрузки.  
Теоретическая и практическая значимость: в связи с увеличением 
степени антропогенной нагрузки на почву и уровня ее загрязнения, 
актуальным является поиск  
Эффективность полученных результатов и их практическая значимость  
связана с применением способа экологического анализа, основанного на  
сопоставлении содержания ионов тяжелых металлов и ферментативной 
активности с типом почв, местом сбора проб и степенью антропогенной 
нагрузки, для возможности предотвращения дальнейшего загрязнения 
почвенного покрова Республики Беларусь и его деградации. 
